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2006年越南第二轮投资高潮的肇起
越南的外资投资从1992年起出现了第一轮外
资投资高潮, 其后虽然由于受到亚洲金融危机的影
响, 在1997～1999年期间出现过短暂的衰退, 但2000
年起便转向回升, 2001～2005年期间持续回升。2006
年出现了急剧的增长 , 外资投资金额从2005年的
42.7亿美元 增 大 到2006年 的99.3亿 美 元 , 增 长 了
132.6%①, 种种迹象表明 , 越南的第二轮外资投资
高潮期已在2006年揭开了序幕, 其背景有: ( 1) 2006
年11月 , 越南加入WTO; 同月有欧美、亚洲地区各
国政府首脑参加的APEC( 亚太经济合作组织) 首脑
会议在河内举行; 美国国会通过给予越南以永久正
常贸易国的地位。2006年是越南与国际社会的关系
进一步大幅度紧密化的一年。( 2) 为了实现加入
WTO, 促使美越贸易协定加速生效 , 越南加速了
经济国际化与自由化的进程 , 投资环境走上了大
幅度改善的轨道。( 3) 2006年4月的越南共产党第十
次全国代表大会重新确认了继续实施经济革新开
放政策的重要意义②。在这样的背景下, 外商已经看
到了越南能够继续保持经济高速增长与很快能够
发挥其劳动成本低、劳动力充裕等潜在经济优势的
前景, 从而促进了外资投资的迅速增长。可以肯定:
2006年已经拉开了越南的第二轮外资投资高潮期的
序幕。
根据日本国际合作银行所进行的2005年度有
关“日本制造业企业的海外经营状况”的征询调查
材料, 受征询的企业已将越南作为中期内海外投资
对象国的地位从2004年的第四位( 居于中国、印度、
泰国之后) 上升为第三位( 次于中国、印度) 。日本贸
易振兴会于2006年3月公布的 “在亚州地区的日资
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[Abstract] All evidences show that the preface of FDI tide to Vietnam had been discovered in 2006. There are lots of
reason why Vietnam received the second tide of FDI, among which the improvement of investing environment is the most impor-
tant factor.
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优势人才
廉价的劳动力
廉价的部件、材料
作为装配厂商的供应基地
产业集聚
作为分散在其他国家投资的接受体
作为对日本的出口据点
作为对第三国的出口据点
目前当地市场的规模
今后当地市场的发展潜能
作为当地商品的开发据点
社会基础设施
物流服务发达程度
有关投资的优惠税收制度
外资投资政策的稳定
政治、社会形势的稳定
越南
38.1
81.7
5.6
15.9
4.0
38.9
15.9
17.5
4.0
35.7
0.5
2.4
1.6
18.3
8.7
15.1
中国
17.6
62.8
23.7
27.5
16.3
3.1
18.6
24.2
27.0
80.2
3.8
5.9
2.0
13.2
1.3
2.0
泰国
15.2
50.3
7.6
30.3
18.6
22.1
19.3
33.8
20.7
46.2
4.8
26.9
8.3
21.4
15.9
43.4
印度
33.9
54.8
9.5
15.5
7.1
9.5
4.2
9.5
15.5
76.2
2.4
1.2
-
5.4
0.6
9.5
表1 日本制造业企业在中期内选为投资对象国的理由
注 : 表 中 的 数 字 指 在 有 复 函 的 企 业 数 中 所 占 的 比 率
( %) 。
资料来源: 日本国际合作银行 : 《2005年度日本制造业企
业海外直接资本投资征询调查结果》。
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制造业企业实况”的征询调查报告指出 , 日资制造
业企业目前是将越南作为从中国分散汽车部件生
产基地的对象地 , 而中长期则将越南作为电气与电
子机器部件与汽车部件的生产基地与出口基地①。
美国最大的经济研究与咨询机构斯特拉福公司于
2007年1月发表的一份报告认为: 越南已经成为最
具吸引力的世界资本投资的热点之一②。
越南之所以能在2006年迎来第二轮的外资投
资高潮 , 除了上述的背景之外 , 近年来越南政府在
改善投资环境方面所作出的努力和所表现出的决
心与诚意也大大地增强了外资投资商在越南进行
新投资与扩大投资的意愿, 因而也起到了重要的作
用。
根据日本国际合作银行2005年度“日本制造业
企业海外直接资本投资”征询调查报告所提供的材
料, 越南投资环境的主要优势有: ( 1) 国内市场拥有
较大的发展潜能; ( 2) 廉价而优质的劳动力; ( 3) 生
产成本竞争力高于中国等。主要劣势是: ( 1) 法制体
制尚不完备 ; ( 2) 社会基础设施薄弱 ; ( 3) 基础产业
尚不发达; 等③( 见表1、表2) 。
越南投资环境的优势
近10多年来, 越南政治社会一直保持稳定、经
济持续稳定高增长( 年均增长率在7%以上 ) , 拥有
8700万人口, 持有相当大的市场发展潜能, 20世纪
90年代中期以前, 由于越南的经济尚未得到充分的
发展 , 而且尚处于进口替代经济发展阶段 , 国内市
场的潜能尚未能得到发挥。进入21世纪后, 越南的
经济已取得了较大幅度的发展, 居民收入已有了相
当程度的提高 , 国内消费需求随之不断扩大 , 国内
市场潜能已经逐步得到了发展, 不少国外企业已经
看到了这一发展趋势与前景, 外资投资的资源开发
型、市场开发型发展趋势已有明显的增强。根据上
述的日本国际合作银行的征询调查材料, 受征询的
日本企业中有35.7%看好了越南当地市场的发展潜
能。
越南吸引外资投资的最大优势在于能够雇用
到足够数量的“廉价而优势的劳动力”。越南的劳动
成本远远低于泰国、马来西亚、中国等邻近国家, 工
人的工资水平一般是随着经济发展而上涨的, 当前
越南的经济发展还远远低于泰国、马来西亚 , 近期
内也很难追上中国 , 为此在今后的相当一段时间
内, 越南的劳动成本仍会在亚太发展中地区占有较
强的优势④, 上述的日本国际合作银行的征询调查
结果显示日本企业中有81.7%看好越南的这一劳动
成本优势。
尽管越南由于基础设施薄弱, 当地基础产业不
发达、部件与材料在当地的采购比率低 , 但其产品
生产成本仍然远远低于邻近的东盟国家, 也低于中
①平川佳世子: 《越南的投资环境》, 见日本外汇贸易研
究会: 《国际金融》2006年第12期, 第55页。
②《越南改善投资环境大力引进外资》, 见《经 济 日 报 》
2007年11月16日, 第8版。
③日本国际合作银行 : 《2005年度日本制造业海外直接
投资征询调查结果》。
④堀江亚人: 《日本企业对越南的投资趋势》, 刊载于日
本外汇贸易研究会: 《国际金融》2006年2月号, 第30～31页。
⑤堀江亚人: 《日本企业对越南的投资趋势》, 刊载于日
本外汇贸易研究会, 《国际金融》2006年2月号, 第30～31页。
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法制体制不完备
法制运用不透明
征税体系变化
税制体制运用不透明
课税增强
外资限制
投资审批手续不简化
难以取得入境、就业签证
知识产权保护不充分
外汇限制、汇款限制
进口限制、通关手续麻烦
反倾销措施
难以确保管理层人才供应
劳动成本上涨
劳务纠纷
与其他公司的竞争激烈
货款难以收取
筹集资金困难
当地产业基础不发达
货币物价不稳定
基础设施薄弱
物流服务不发达
治安社会形势不稳定
投资对象国的信息不充分
越南
39.4
37.2
8.5
14.9
4.3
18.1
12.8
-
9.6
8.5
5.3
2.1
19.1
10.6
5.3
9.6
4.3
-
27.7
4.3
51.1
25.5
8.5
27.7
中国
28.4
69.2
24.5
40.0
21.8
33.2
25.8
1.3
53.2
45.3
20.0
4.2
29.2
38.7
19.5
44.5
37.9
6.8
9.5
6.3
35.3
13.2
33.7
3.4
泰国
6.8
10.8
5.8
7.5
16.5
8.7
6.8
3.9
5.8
7.8
9.7
1.9
51.5
34.0
11.7
44.7
-
1.9
6.8
-
10.7
5.8
1.9
1.9
印度
18.9
27.6
18.1
21.3
6.3
18.9
18.1
-
7.9
19.2
11.8
0.8
17.3
3.9
16.5
23.6
13.4
2.4
18.1
6.3
48.0
21.3
18.1
36.2
表2 日本制造业企业在中期内选为投资对象国
在投资环境方面所存在的问题
注: 表中数字指在有复函的企业数中所占比率( %) 。
资料来源: 日本国际合作银行 , 《2005年度海外直接资本
投资征询调查结果》。
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越南在投资环境方面存在的问题
越南与中国一样都是从社会主义计划经济体
制向市场经济体制转型的国家, 尽管中国比越南早
了10年开始实施经济改革开放政策, 但直到目前中
国法制体制方面也仍然遗留有许多与市场经济体
制不协调的地方, 企业经营环境也有不少是外资企
业所不能适应的; 越南的情况就更是如此了。在法
制体制的不完备及其运用的不透明、过多的政府干
预、知识产权保护、税收制度、对外资投资的限制、
货款难以收取等等方面都存在不少问题。
越南的社会基础设施不仅远远落后于新加坡、
马来西亚与泰国, 也落后于印度尼西亚、菲律宾、中
国。公路、港湾、电力供应等方面都存在不少问题,
特别是电力供应, 2005年干旱便导致北部地区发生
停电、计划供电现象 , 供电不足便出现1天300万美
元的经济损失。
越南的基础产业不发达, 在邻近亚洲各国中处
于较为落后的地位, 根据日本贸易振兴会的调查材
料 , 在亚洲地区的主要国家中 , 外资投资企业在当
地采购部件、材料的比率最低 , 这也成为进一步降
低产品生产成本的一个障碍①。( 见表2)
越南政府在改善投资环境方面所作出的努力
进入21世纪以后 , 为了加速进入WTO的进程 ,
也为了扩大外资引进, 越南政府加大了改善投资环
境的力度。
1. 法制体制的完备
在2001～2006年期间, 越南政府在放宽与扩大
外资投资的领域、放宽外资企业经营的限制( 如废
除 强 制 外 资 企 业 向 越 南 政 府 出 卖 出 口 外 汇 的 制
度) 、增大为外资投资企业的税收优惠, 废除对外资
投资的一些不平等待遇( 如废除外资投资企业与国
内企业的差别价格制度) , 等等方面进行了一系列
的法案修订与改善。2006年7月1日起开始实施了
“共同投资法”与“统一企业法”。“共同投资法”扩大
了外资的投资方式、进一步放宽了外资的投资领
域 , 废除了不少繁琐的行政手续与障碍 , 彻底放权
给地方可以分级颁发外资投资许可证, 使其外资投
资法更加符合国际惯例。“统一企业法”让外资投资
企业在企业经营权限方面享有与国内企业同等的
待遇”②。
2. 电力供应状况的改善
①日本贸易投资会 : 《在亚洲的日资制造业企业的经营
实况调查, 2006年》, 2006年3月。
②平川佳世子: 《越南的投资环境》, 刊载于日本外汇贸
易研究会: 《国际金融》2006年12月号, 第58～59页。
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进入21世纪以后, 越南政府积极地在北部地区
开发工业区、出口加工区完善社会基础设施 , 鼓励
与引导外资分散向北部地区投资。但北部地区的电
力供应主要依靠水电 , 2005年干旱导致供电不足 ,
年中起便实行了计划供电制度, 平均一天的经济损
失达300万美元。为此, 越南政府在2005年下半年到
2006年期间采取了以下改善措施: ( 1) 扩大火力发
电厂的发电能力; ( 2) 提前启动 “南电北输”的第
一号、第二号输电线; ( 3) 超合同供应量进口中国
云南省的水电, 按合同规定, 每年的供电量为2亿
kwh, 2006年进口了6亿kwh, 并要求从2007年扩大
供电量每年11亿～13亿kwh, 并开始计划从柬埔寨
和老挝进口电力①。
越南电力集团公司提出, 越南从现在起到2010
年期间的电力需求量预计将年均增长10%～15%。
为了满足这一需求, 需从国内外筹集200亿美元资
金来发展电力的生产、传输、分配等投资项目, 并表
示希望与外国投资商合作建造100兆瓦到2000兆瓦
的发电厂②。
3. 构筑疏通通往国外的物流通道
2003年以来中国已经成为了越南的首位进口
来源国 , 越中之间的物流量逐年增大 , 越南的基础
产业尚未完备, 为了增补材料、部件供应的短缺, 越
南需要从中国的华南地区进口汽车部件、纤维材
料。越南政府扩建了从河内东北的谅山通向中国广
西凭祥的公路通道。2005年12月中越边境的友谊关
到广西南宁的高速公路开通, 南友公路连接越南的
1号国道, 这样从河内到南宁的车运时间便从7个小
时缩短到5个小时。
此外, 越南政府也正在积极构筑横贯印度支那
地区的东西走廊通道( 第一号与第二号公路) ③。
越南政府改善投资环境的积极姿态赢得了外
国投资商的好评
尽管仍存在有不少投资环境的不足, 但由于越
南政府采取了积极改善投资环境的态度, 使外商对
越南的投资环境能够很快得到改善抱有很大的信
心。作为一个有代表性的事例, 就是为了改善越南
的投资环境, 日越政府与日资投资企业三方的代表
于2003年4月协议公布了“日越联合倡议书”, 就税
收制度、对外资投资的限制、知识产权保护、人才培
养与基础产业扶植等方面的问题商定了125项的改
进行动计划。2005年11月日越政府、日本经团联、当
地日本人工商会议四方代表就此联合举行了监视
会, 会上共同认定了其中已有105项( 相当于总项目
数的85%) 已经如期实现了改进行动计划的指标④。
2006年越南得以迎来第二轮外资投资高潮的
肇起, 越南政府在改善投资环境方面的积极努力与
姿态也起到了很重要的作用。
①福垣博史: 《越南的电力不足问题》, 刊载于日本外汇
贸易研究会: 《国际金融》2006年12月号, 第63～69页。
②《经济参考报》2007年3月21日, 第8版。
③平川佳世子: 《越南的投资环境》, 刊载于日本外汇贸
易研究会: 《国际金融》2006年12月号, 第59～61页。
④平土冢宏如: 《印度尼西亚在吸引外资投资的姿态中缺
少了什么? 》, 刊载于日本外汇贸易研究会, 《国际金融》2007
年6月号, 第30～31页。
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